
















































THE ROLE OF USING AUTHENTIC VIDEO MATERIALS IN DEVELOPING  
THE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
Соловьёва С. В., старший преподаватель















The  in-class  watching  of  video  news  has  become  a  common  practice  in  the  Department  of 













It  should be noted  that along with elaborating  tasks  for  relatively short pieces of video,  the 
Department of English for the Humanities not infrequently compiles tailored sets of exercises based 
on multi-reel films. Most of them are designed for controlled independent work. 
Recently,  there  have  been  prepared materials  «Learning  LSP with Authentic Video».  They 
are chiefly based on  the  linguistic  content of  the American motion picture «Legally Blonde» and 

































О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С ВИДЕОНОВОСТЯМИ 
































Особенностью  выпусков новостей  является  их  компактность  и  динамичность.  Блок но-





Работа может  проводиться  как  с  заранее  записанными новостями,  так  и  с  новостями, 
идущими в прямом эфире, и может осуществляться в различных режимах: «только видео», 
«только аудио» и «аудио-видео». Задания могут выполняться как на допросмотровом, после-
просмотровом этапах, так и непосредственно во время просмотра новостей. В большинстве 
случаев на занятиях используются заранее записанные новости с подготовленными к ним раз-
нообразными упражнениями. При работе с новостями могут выполняться языковые упражне-
ния (например, matching, нахождение синонимов/антонимов, подбор определений к ключевым 
словам), условно-речевые упражнении (заполнение пропусков в предложениях словами и вы-
